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TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui adakah pengaruh tayangan 
program Kuliner Indonesia di TVRI terhadap minat memasak ibu rumah tangga di 
Komplek Bambu Duri RT.013 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Program Kunliner 
Indonesia merupakan salah satu program unggulan yang tayang di TVRI.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ialah metode kuantitatif 
dengan memberikan kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini disajikan 
dengan angka-angka dan table yang mewakili jawaban dari setiap pernyataan oleh 
responden. HASIL YANG DICAPAI yaitu tayangan program Kuliner Indonesia 
memberikan pengaruh terhadap minat memasak ibu rumah tangga sebesar 74,3%. 
SIMPULAN dari penelitian ini ialah, terdapat pengaruh tayangan program Kuliner 
Indonesia di TVRI terhadap minat memasak ibu rumah tangga di Komplek Bambu 
Duri RT 013 Pondok Bambu, Jakarta Timur. (WES) 
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THE PURPOSE OF THIS RESEARCH is in order to know the influence of Kuliner 
Indonesia program towards cooking housewife interest at Komplek Bambu Duri 
RT.013 Pondok Bambu, East Jakarta. Kuliner Indonesia, a program of television in 
TVRI is one of some best program in TVRI. METHOD OF RESEARCH that be used 
in this research is quantitative method by giving questionnaire to respondent. Result 
of this research be presented by numbers and table that represent the answer of 
every statement of respondent. RESULT THAT BE REACHED namely the program 
of Kuliner Indonesia give the influence to interesting of cooking for housewife is 
about 74,3%. CONCLUSION of this research is there is influence of Kuliner 
Indonesia program in TVRI to interesting of cooking housewife at Komplek Bambu 
Duri RT 013 Pondok Bambu, East Jakarta. (WES) 
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